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činnost směřuje ke stanoveným cílům
•
 







Poskytovat nástroj k vytváření
 
strategií



















vlády ČR č. 644 z 23.6.2004 k hodnocení
 
výzkumu a 





pravidla hodnocení: IS VaV, typy hodnocených výstupů












do budoucna zmíněna návaznost financování
–
 












a jejich výsledků, index SR
•
 














Metodika 2012 je jen aktualizací
 
Metodiky 2010 a 2011, původně
 navržená
 




Otevřené repozitáře 2013, VUT v Brně, 30.5.2013









































podpory na dlouhodobý koncepční
 
rozvoj (cca 8 mld. Kč)
–
 








































z veřejných prostředků) ukázala významně
 
na 





ze státního rozpočtu činí
 
cca 26 mld. Kč
 
(~0,7 % HDP),    




(rok 2012), 8,7 mld. Kč
 
(rok 2013)























je hodnocena paušálně, pouze na základě
 
jejich 










neumožňuje identifikovat vysoce kvalitní
 





stimuluje spíše k masové
 
produkci průměrných a 
podprůměrných výsledků




















podíly na bodových hodnotách. Knihy, kapitoly v knihách 












































bonifikace za excelenci 
náležet institucím, jejichž
 
































skóre odvíjet podle finanční
 
podpory jednak z projektů
 aplikovaného výzkumu a jednak ze smluvního výzkumu.
•
 
209 připomínek z 20 připomínkových míst, z toho 108 zásadních
•
 











koeficient β ═ 0,1
–
 
pověřila sekretariát provedením výpočtu týkajícího se smluvního výzkumu





















podle potřeby měněny rozhodnutím RVVI, aniž

































roce 2014 jako součást Hodnocení
 
2014. Hodnocení















I. pilíři bude 
pilotně
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nerozlišuje mezi typy výzkumných institucí
 
a jejich různým posláním
•
 




































podporu bere jako prémii, ne jako investici do budoucnosti
•
 










































Čím více je kvantitativní
 





ve společnosti, tím více se stává
 předmětem korupčních tlaků
 








monitorovat. (Donald T. Campbell)
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Příklad nesmyslného bodování
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Příklad nesmyslného bodování











































faktor a h-index. Ty jsou 







ukazuje, že tato víra je nepodložená.

















































































































































































































































































M. Amin, M. Mabe: Impaktní faktory: jejich 
využívání a zneužívání
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 49 
(2004), no. 4, 281–288. Z angl. originálu 
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Dá
 
se to dělat lépe? 


















































a podklady pro legislativní
 
změny 






















Důležité: je to projekt, tušíme, jak by to mělo být, ale (na rozdíl od 
zastánců
 
Metodiky2013) nevíme všechno a nevíme, jak nejlépe to 
udělat.
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Charakteristiky hodnocení
 

































v UK se hodnotí
 
výstupy, dopady a prostředí
•
 




výstupy a kvalita, akademická
 
reputace, 
interakce se společenským, ekonomickým a kulturním prostředím, organizace 
a život instituce, zapojení
 




























výstupy nejsou v podobě
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činnost směřuje ke stanoveným cílům
•
 







Poskytovat nástroj k vytváření
 
strategií
Otevřené repozitáře 2013, VUT v Brně, 30.5.2013
Not everything
 
that
 
can
 be counted
 
counts, and
 not everything
 
that
 
counts
 can
 
be counted.
Albert Einstein
